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M.dri~, Oohbre de 1920
'0 l' ·r l .. '.'nor a(o y se sorne eran mas a- nllPntoi v.n mPJor eucamlllauas
cilmente a la.i rro.-agandas di1ul- q~e todali las 31lteriormelHe Pll-
venles de los direclores del sindi- bh,:.tlu; 1011 de más cómoda apli-
c.lismo terrori~ta. Solo cuando cación par. quien Jeba cuidar de
éstos vean que relponden con SIJS ~u cumlllimiellto, Iwr cuanto de-
personas de toda dolencia conlra Jandu de enlendl"rse con los agri·
la personalidad humana podrin c!,llore.!, alcaldes, Juntas de lub·
Cesar en sus ukases dp. ejecucio· 51:Slenclas, elc., que representan
ne! criminales)' de aqui Justa la miles de miles de person ..s, limi-
hora en que lu Cortes l)tJpdan lallse a in'ervenir las fabric.s de
dicl"r le)'es represivas qucdH un harina~, qué Ion menos y m:is e!-
trecho muy largo que 3pro\'eclr:J- trec~la y direcliimente ligad~s co.u
rin, desgr¡willdamenle, los somt"- e! FISCO, y,.por lo tanto, nas r..-
lidos a los Pestaiia. Noy del Suere clles de obllgllr.
y demás individuos d~ los Comi- A In rabricu de lurinas se po-
tél rojo~ que funcionan en mu- nen trobas par~ la circulación y
chas poblaciones de Elpalia, a tasa alu prwl'lpal producto. Pe·
ciencia y paciencia de las autori- ro ¡)ll(la..,us qUfl ésto resuolva
dades. comlllC:lllmente la eucstiólI, pucs
Ello no quiere decir que sea este es indudnble que si al rabricallle
el momenlo de las derechu, como de harinas 110 le es permiti¡{o ven·
afirmó el Sr. Dato, porque si así der a mayor precio que al de usa,
ruer.:!, el propio Sr. Dato 110 re- atento. 5U lI"gocio, echara sus
presenta en España a las dere- cuenlas y vel'á pront:ameftle si no
chas, como lo demue5lra el hecho puede pacar los lti~os mis que.
de no est;)r ui'tido en su obra de delerminado preciu en relación
gobierno por :aquellos que repre- con el eOI'e de la molienda y gas-
sent.n lalei tendencias y porque tos ~e explotación, con 1~ que en
el Jefe dt"l Gobierno, que es un realltJad lo que se habr:. tuado
ecléctico en pulíliea l 111\'0 buen habra sido el trigo, que .~. preci-
cuidado de anleponer a la ligllifi- s.m~l1le cOlllra lo que lllempre le
cación consl"fvadora de IU partido ba l1rad~ y lo.que aparentemenle
el diclado de liberal que!e habían se ha deJado !Ibr:...
suprimido 105 Sres. Maura y Cier· J. La ~o.ulecuencla luglca de llles
va. ISposlclonel en los grandes c:en-
En Francia gobiernan los pro- tros eonlUmidores será que los ra-
cedentes del anli..,uo socialilmtt brieantes se abstendrán de l. cum·
aunque gobierne~ COIl Jlrocedi~ ~ra d.e trigo, lo cual puede persis-
mie-nlos de orden y cn Inglaterra trr mientras p{'r~ure la e~u53, o
nadic dira que L10yd George es huta.que por CirCUnstanCias co~
un consenador, Yen ninguno de merClales que hoy no pue~en prc~
esos dos grandes paises llegó la v~rse, se produzca una baJa en los
cuestión social a adquirir 101 ca- trIgos. .
racles agudos que enlre nosotros. Algo de esto se \'a lI~t:llldo,
Dios ponga \ie'tlO en las manos pu~s los me\cado~ de harllJas se
del Sr. Dala J' de sus compaileros en~ue.ntran lIIt1ecw>s r se nola re-
de Gobierno. De ellos, en gran tralml~nto en los comprado~es, eu-
parle
l
depcnder~ acaso que renaz- ya actllud. no desaparecera ha!!!a
ca o no la normalidad en E,;paila, ver.~~speJad,a por ~omplell) la SI-
luci"ndo que quede 3 sOllvo-y es tuaClOn de .os trlJ:;os. La Or~rLa
hoy la principal cuestión-l. vida vendedora tampoco es .. bundante,
de los ciudadanos. ya que debe tenerse en cuenla
B. LCIS que la rabrícar.iód del interior ha
surrilla baslante con el último ré-
gimen para los trigos, que la im-
pedía de molturar lo que en tiem·
pos normales.
Además, ltls comerciantes no se
deciden aun a hacer compras de
importancia en Ins mercados de
origen, por la razÓn de que a lus
precios que rigen en ellos al pre·
sente, cualquier retroCesO Fignifi-
caria una pérdida de importancia.
Lo que parece va I irse a coti-
Las últi"?as disposiciones de l.
suprimida Comisaria de Abasleci-




A esos coqueteos d~ fuerza la
declaració. ministerial eu J. parw
te dedicada a resolver l. cuestión
rcrroviaria, que se deja íutegra ~
las Cortes, aunque se re¡uelva de
momento lo que se refiere al ma·
terial.
IWo nos dil una pequclia satis-
facción de :,¡mor propio, pues en
:anteriores cuarlillas nueitras sos·
leníamos que el Sr. Dato l a pesar
de lodo cuanto SP. decía por unos
y por olros, no elevaría por De-
creto las taritas terroviariu.
y hecha esta digresión que nos
importaba hacer digamos que, por
10 que loca a la protesta de las
ruerzas liberales monárquicas, e
inclt,Jimos eu llles tuerzas.1 señor
Alvarez, contra el J)ecreto 110 li,.-
ne otro alc:allce que el de salvar
una responsabilidad, pudiendo ase·
gurarie que tales elementos aca-
tan la decisión real y se aprestan
a la lucha que le :avecina como opa·
sición de S. M. y en espera de
mejores tiempos.
L. I.bor que anuncia el Gobier-
no es amplisim:a e importante. Su
contenido resulla un gran progra·
ma electoral y lo malo seríl que,
a pesár de lodo, no relpolllli.ran
las masas a sus propOsi:os o respuno
dieran llevando al Parlamento una
minoría eXlremista que hiciera im-
posible toda obra legislalira.
Lenin, en unas declaraciunes
que estos dias viene publicando el
Time!, de Londres, afirma que un
25 pOI' 100 de l. Duma ru'a, qoe
era la ruerza comunista, bastó pa-
ra que en Rusia le implantase cl
régimen de los Soviets,! dice más
pues sosliene que un 15 por 100
baslarí:¡ en la Cámara inglesa p:ara
hacer en la Gran Bretaña la re,,·o-
lución social. ¿Cual sera el nume·
ro qlle Lenin creerá necesario pa~
ra lal objeto cn nuestra Palria?
Los tiempos mlls eltán para re-
flexionu que 'Iara correr avcn-
luras y parécenos que el Sr. Bu-
gallal, que; se«un !sc dice se com-
prometió a traer Ulla mayorla ho-
mogénea, haría bien en no vol\'er
a·procedimientos clectorales reili-
dos con los tiempos y que darían
lugllr quizá a proteSlas demasiado
airadu.
El programa minislerial abarca
todas las necesidades nacionales y
en lo social es un lVance POSilivo;
pero los sectores a quienes prin...
eipalmente lo social arecta, harán
poco caso de los propósitos del se-
REDACClON y ADIIINISTRACION
0&11. Mayor I Ji
Al. XIV
Cronica politica
El, Sr. 0'10 ha oblenido del
Re):el.Decreto tle didolución de
las CllrleS y con él la máxima con-
fi:!II'la de l. Corona. f.os conflic-
loS sociales, que lienen a su cueo-
la mlsJde 300 viClimas, la unión
de sociali~las y sindill2lislas y la
situación ~elleral del país no le .
.rretlraron para medida lan gra·
ve,
Nó clbe dudo que c:I Sr. Dala
es un valienLe. La avenlura puede
ser un salto en las tinieblas, pero
cuando la ha realizado sus razo-
nes Lendr~. KI decreto de disolu-
eiún rué pedido a nombre de un
partido cÓlDpletamellle en di~olu­
cióll, porq1lc • estll horas el se·
ñor Olla nd está .s¡nido ni por el
Sr. Berglmln, ni por el Sr. Bur-
gos Mazo y lo está • medias por
los Sres. Sánchez de Toe. y Sin-
ehez Guerra, lo, cual no quiere
decir que ahon! y Inte las eleccin-
nes..hb bagan lOdos prote!ltl5 de
fidelidad y de .dhesión, porf]ue
la vida es Isi y nadie quiere expo-
nerle a morir sin pro\'ecllO ni
gloril.
Lo que no puede negarse, aun-
que .Igunos piensen olra cosa, f'S
que el Rey, al coucecfer el Decre-
to de di!olución, 00 hizo más
que ejercer un acto perreclameo·
te conslitucional, pu,"s el Código
rundamental del Estado concede
al Monarca esa prerrogaliva si",
condiciones.
Pero l. responsabilidad de la
trascendental medida es lIel seilor
Oalo totll y exclusivamente al
aconsejarla cuando contra ella se
alzaban h,s \'oees de los el~mento!l
que consliluyen I1 concentración
liberal, lu de los mlurislas, las
de 105 cierviSlu, las de COllS(lrV3-
dores tan significados como 105
dos pre.identts de lás Cámaras y
Una grao masa de opinión, cir-
eunstancilS que [10 bicieron re-
troceder al Sr. Dato ell su elll-
peno.
Las" eon!'ecuerlcias de semejan-
le medida pronto babrín de to-
carse , ya hay quien anuncia la
disolución del m:aurismo 4~omo
fuerza polhica y quien tambien
supone al Sr. Cierva en coqueteos
eoo el jefe del Gobierno. aún












Constit.ución de la lioD.rqaí. _pa·
ñol., d" 1816, que es II que rige: • Ar·
tículo 32. L!l;s Cortea Be reUDen todos
101a1l.08. Corfeapo::lde al Re1 convocar-
lal, ao.peoder, cerrlr iDS sesionee 1 di·
solver simultanea o separadame:lte la
parte electiva del SeDado 1 el Ooogre·
'o de lo. diputados, con la obllg'OÓll.
en e~te casol de coo'Yocar y rluoi, el
Coerpo q Cuerpos disuelt08 uentro ds
trts me8es' ll
El llresidente del Con.ejo de Mini.·
troa ba puesto a la firma de! Rey UD
decreto disolviendo las actualea COrte.
y el Re, lo bI firmado, haciendo tl80
de las raoultades que le concede el ar·
ticulo transcrito de la C01l8tituq,óo\ Loa
dipatad03 que componen' ef' OoogrclO
80n 41ó, elegidos directamente po'r tó·
doa 101 eapaftolea maJare- de nibticiD·
ca añoa Q.ue fi¡rureo en lal ija\u elec-
toralell'. agrupad08 en di,trito' ~lecto­
rllea, que eligen un ~ipútado~da UDO.
1 en circnoacripciooe8, que ~\igel: trCll
O más (art. 27 de la Conetítoció'o', ley
Electoral). Los .en&doreil eltcthoB sbD
180 (art. 20 de!a Coa,ütucióo.), el~gi·
dos iodirecta¡pepte. elección c\& ~'8Uc"
do grado. por las Córporacione. del Es·
t ..do, m,yores contribuyentes (art~ 22
de la ConuitucióD). t J
E.tu Gom8 "Coeton elegldu bace
poco máa de DO alio. La v¡da legal de
108 diputadoS' y Ida l. mitad ~e los 11'
o.dorts e¡ectlvOi es de cjoco ali9~ (ar!
tlculol24 y 30 de la Coostitaci6or pe'
ro el Gobierno ha e~do que n~ pOOls
gobernar con eltas Cortes, '! ~I &1 le
ha coDrormado COn 8U parecer, 1111 bl
disuelto.
La Joota Direclin de esta IOt'IedId h•
acoldado ..ear' concuno todJS lit obra!
pro,ectad2li rara el SllIo de agoa que 'rata
de (.oDllroir eO término de Cutíello de laca.
El proyecto y pliego de condiciooet .LI~
do manifie!to en la Gerenc:a de la Socied.d
durante Ireinta din a cootar deade la (~ba'
p~no señalado paf' la admitión de '~'poti:
CIOOe!.
J'c.l13deOi:tobredelm.-P. A.dela
loou.-EI Serretario, Fau.to Abld.




Habil!Odose constituido le¡::almenle "O 11a·
drid, uoa Aroeiación de MaeSirol -limllados.
qOfl teoori COlDO fines l. dereo.. ,., 1M iale·
rese¡ de 101 Cine y de todo 10 q18 CDO la en·
seoanza 16 rel.cione., por la preaenle MI con·
\'oca a todOI los m'aestrOlJ y IDaulrat de l~
flro,ioda con derecho! Iimilado! para el Cli~
31 de los torriccte.t a In once de la madan¡
que lend,A lagar en Jaca, Calle 4e l. nor,
número 5.
LOi que 00 pue{l¡n asistir, q.e tULorleen.
on compañero o bien maDden sus Idbelllootl
dirett.. meote:a elta Presidencia.
Juntameote (00 ¡al adhesiones deberh
.llwmplñar dos:peseLlI por cada l&oc1ado o
'i, le! es:m.u: cómodo mandarlas por giro
poslal, I DuD Nicolás López, de ,.C•.
Parches del Melado, para remitirl.. en el
dia de la reunión a 13 AsocilCióD cooltUuida
en Madrid, para QUc estos c.m~~¡:¡Q~o,ll pue·
dla 6u(tJ~r lo~ galt08 Que le le. 1'11 ocuio·
n.a"~ al hacer el Reglarrlt!Dto y edlttlr u'ft pe.
rlMlco semallal ¡9uc r~~artir.t.o grltllil.men·
te enlre lo~ asCCl'dOll,
Compañeros: Yo da (oele Ilodoa 'la ull·
tCllcb; 0tI 8«1r l~liCOl; loa illtertse' OOIS'
tNs los que Vlmo_. defender y, por lo taD·
to espero que, tanto maestros, como )llael'
trae, propietarios l! 10lerloos del parlldb J ds
la provincia, uiltireil ea el dla citado om'D'
dlrl!iJ ~ueslrl adh~$il1ll pa" ItOCiarBOl (0001
eo elle día a la t.:omlsiqn (ormad.1 ~. lb·
drid .
Duasob Ji de Octub" di m~. ~EI Pre·
lidente, Luil L6pu. , .' ,
S. A. Molino l;t}arlnQrOJ
J ~lIZ ¡;1~QtrIQ. lIJe .laQI
Yen In horas oacturon, en IJI encroci-
ljadu,
evoca ti 8000ro chocar de 103 ¡cerOJ







Tieneel althogestode un hidalgo anbÜÓQ,
nacido en las ¡u!tern pbalcies cast.eluOJl,
que nmado de tilona "ne~r. ba1aróo
so parle dODjolDe!Co por plllJS toled3nUi
Yque nn dia partiera a guerre2r I ~'Iaades,
ansioso de (~rtuna, lleno de palrio udttr,
., galante J herólc'! luvhlra lllilOl grande.
en las luchas guerreras y eo los lutes de
(amor.
Nacido en ellos dlas prosáicos J b..nqoel'05
este boen Pedro aliora 131 ceoluriu p3Sldas,
henchidas de aiti'eces de noble¡ caballerot,
Da on. e::lcellnte nota bibli0ftráfi-
oa publicada por La ar6"ieo de Zara-
gou, tomamo. 1...igoiente. ~Unea8,
deteneo. de dar • ODnOQl)r • noeltro.
Ilotore. el iatlrellante folllLo que aCI-
ba de publioar O. Joaquín Gil Blrgel
aora el título di Lo. Mo.trenco' tfI el
Trib,mal Supr~mo.
LI causa maltreoh. de lal le¡illa-
laoioo.' forall. ha teoido en esta nne-
na obra da D. Joaqoin Gil Berge.., an·
cieno por l. pdad , jonn por 101 eo-
to.iumo" uu antusia!lh Taledor.
El ,e~or Gil Berge•• ano on empuje
verdaderamente ¡a.,eDlI. propone que
otra yaz.e manifielte la opinión llbast..
qoa por ví.. legale" .io 8lltridore., ni
ameoazu. ni violenoiall, .e haya aloao·
• ado en Zar.goza la oreaaión de un
Tribond Supremo Qoe la lea ezoln.i-
vamente para reoonooer los recurau!
di oasación oi.il aooro. de negoaio.
qOI bayan de deCldiue oonform•. 161
in.tittloionea Bloritu y ooolaetodioa-
ri" y que proT9l:g1u: de las Aadien-
cias torritoríale. de,Palma de M.llorca,
de Bl\roelo1l8, de 1" prClpia Zuagoza,
de Pamplollll,y 4e Burgol.
y mieotras h re.forma viena. oon el
reoonooimiento. por parte del Estado.
de lo. monomentOI jurídioo. regionl·
¡u, 101.ragone.e. deben oomeoear a
poner en práll~oa lo. priocipill' oon-
tenido. en IDS leye. "eltudo bajo
ooelqoiera de las formlll oon.~nt.idll
por II dereoho y ajn.tando la. dllpo·
• ioioo.. a la regal.oión de 101 Fallro.
y Obaernociu del Reino .
P.r. terminar. hace un ligero co-
mentario del amplio movimíeot.. de
prote.~a inioiado pC)r 1'1 cI"al.oea oon-
tra lo. atropelh1' ddl Snpremo y baoe
on roego a l•••ntarldade. para qae
eriten que • l. aombra de 1.. inepciu
d. dicho Tribun.l ...tufioiu 1I0 h.n-
tag.!. por prole.ioolle. lie..prer..i·
val.
En la qalle Anoha de Salita Domin-
IO DÓm. 2 • le h abierto al públioo
gn nue.o taller di nOJALATERIA
que U ofreoe pa-ra toda al.." de com·
pO'~Qr.., ootocp.oióo de opiltale., ~Ol·




de realiz;!lf el pt'olamieoLo fruot.uoso
Como hombre., lo rl'e.lizarán penaan-
do hmbiéo ea .í miamo•. De miopel
de! l'"pírit.n f.'S dC.j{-D,r 1.. luz gnudt-
y pentar 000 candililloa...
LA UNIeN
)bnzau&rOS
Paenta de Toledo. It..rme. 8ill¡;,·
n/l, profuai6a d. eltltulI,'b..lallstrada
dlcorativa... UD gran puente digno
di un Cun rIo. Nlda falta para ello:
¡S610 el aCal!
lhgnifioo edifioio. Fretoo. jardinll,
amplio ve.tíbalo, marm6rea e.oaliol-
ti. taberIo,tioo. p..illo. por 101 que'. .avaoun m.aJllltuOtamlnte ourtos a~te-
faot~. reoubiertol de paft.o g'lllonll!ldo
d. oro. 80.etlln timbre•• "ooe. 801cm-
ce.... En .po.ento. aaotoo.o.. nnoa
lilloD" ap.oiblea dOnde faooiollan
oilrt.. miquin.. d. r.eprodooir minu-
tell - minuta. IOOl!:liItrllll, Teo,lrll-
bler,I.. -. Sobre otrol li1l0ne., otra'
miqQ~o" de copiar eopia.. Ea lo~
mil opul.ttt.oa ,.Io.el! y junto. QOa.
...u bellam.nte ornamentlda., ha,
ot.rll mi, complicad.. milqain..; no"
ucelentel, exoel,oLÍlitlll' m'ql1iuII
de firmar.,.
'¡VI" Dio. que me "plota eaa
¡rln<:eza!1l y qne no diera un doblón
por tdelOrlbilJu ... porqo. DO Lenlo
..en doblón. Todo DO' habla de 1I pro...
perid&d de 00 pueblo qoe .opo "'lO.·
rar.n biln.atar poJ{t.reo adquiriend.
innomerabl...ecani.moll m'qoinl8
• dmirabl•• qu.-.. OO.tl de no mez·
qoino puliado de oobra para ... Clntra-
tenimi'llto.- dMurolllD nna labor
aogo.t.. , flonnda ...
Vagnífioo taller de norma. do eo-
bierao; bello labOrltorio de orintl-
oion••. Cuadro., .lfombra., divloelll
tapiou, b.blioteou opolentas , ... '!"ir-
gen..... iSólo faltu... lo. hombrea!
Se¡undu iIlttncioc.18
Aquel e. 00 homlere mu, .elUdo
que nOI habla de ( ..good.. iotecoio-
ne... S. tratl de an negocio benefi-
oiolo par. la oiudad, pero pllt.den in·
orar.. Llauao•...
¡Ah, li l 11. ',egund.. intenoio·
ne•• !. Y la nlrramOI .. te ouentloillo.
aabil 011 hombre, Uamldo Cri.tófo·
ro o Oristobal, qa••olió oon enllnohar
el .ondo civili.ado l O a 10 meDO. tra-
nr nue.os 01 mino••0 .1 .nndo CODO-
oido. Par. ello n.calitabl uvaa y di-
nlro, Awbas CO"I pi4ió & lo. pedero-
10'¡ y CItO', IdiTin.ndo ..gumente
-¡ob. fina altaoia poUtioa!-una -.e-
guuda iotlMloióD ll , en el pOltulante,
le reoha..roD. $610 nO ..bio-on ta-
bla ingenoo, .enoillo ... , IIbio-vi6,
bilo alar., "1 .prlmer. i.tienoión. d.
Ori.t6tpro O Ctiltobal. En ubio 000-
dujo al poatolante • oDa oorte d. di.-
oreto.... Ya labéi. lo dema..
LI' -primar.. illtenoione.. glorifi-
caron .iempr•• Joe pueblo•. Poo.. Te-
Qel .no .pll~, babl. -,egood... ,
-\.erolru, ... No importl. HOIllDrea:.an
,. ap.drean oo. adjllti'f'Ol hldiondo.
-.onrie dld. 10 bl1tloa cl. e..peota-
dar. Oye bablar d.opinion.. f..ou-
bltw-.u. opiniones 'lu. tan .aravi-
1I0..meote fabrican oier~' oorrtllpoo-
..lea-; oye bab.llr de opiniooe••d·
vara...... la oaJI de oaadale. de tal
o 00101 perió.:lioo, , .igue Ionriendo .
S.b. él qc:e lo. vlrdadlro. oooteo-
dieotel .on .... cojal;' quiloe. eo-
oaono la opioión .00 la. qoe de elles
e.tin mejor proTil",... Y e.o e. lo
qoe ..limo, ganando: el di..rtir al pú-
blioo con 101 mútilO- 1 abnndante. in·
.ulto. q", .0 lugar da hibilll ra.l)·
011, 8e dedioan loe luobadorea. E.ta
..erte de di.oo.ioo.. e.. oómioa para
11 00 apuionado por .1 oro de la. co·
ia•. El públiol, el gran púlilioo~ .iam-
pro ¡alt6 ele que.e le aproxima..o l!l'
pen'oilort.... Y .. le Ya dando «UfltO.
Poca. Teces .¡ in.uito .. emboza ladi-
o.mentol eo la O'P' del iO¡eDio. En-
tonCil! puede ur aplaadldc; tambiéo
por )..0' di,oreto•. Lu mi. va dlrnc-
do. Entonoea Ni .ilbado por lo. disore-







zaciones en extremo ekvauas 'fn
los articulos productos de la mol-
turación del trigo 'i llamados ca·
mUI'menle «de!pojos~.
Las fábricas producen muy po-
co, }' es posible que en breve pro·
duzcan aun menos, lo cual, unido
a la escasez de existencias que de
dichos aNículos se advierte en pla·
za, bace temer una ele.vación de
precios para recha próxima.
De todos modos conviene hacer
COllstar que 13 demanda de dichos
(despojos» es muy cortl: y que lo
seria aun mil! si el maíz se reba-
jase algo de precio.
Este es el solo (aCLl)r probabie
pa!'a contener el alza, que, como
decimos mas arrib., puede pre-
verse para muy ~n breve.
Por lo d~más, COQtinúan las di-
licuhadcs de facluraciQfl, lo cual
\'iene a ser también otro factor de
encarecimiento de las mercanr.ías,
sobre todo en las poblaciones del
interior, que se ven pbligadas a
recurrir 8 mil medios para suplir
las deficiencias de los transporte,
ferroviarloJ, medios que, como es
Ilillural, son lodos mas.' caros que
los portes ordinarios.
Es lamentable q'Je un la\ estado
de cosas dure y p~r¡jure, con gran
desesp~ración del comerciante y,




-Pareoe que amaina el te.poral.
Ali.timo... nua .uie de oonfirotos y
polé.iou d.toDantel entre Tario. -pI·
tiódioOl ... Si pneden éllt.. 1I.ma~••
polémiou, que lo dndo. ¿1ó, qué di-
oed.
-No, no pueden lIamane polémí-
O"; lt.mpoco di.ca.lone•. No le .ath
diloutir; .ólo in.olar, Ndie di.ou\e
..-aplna. quedan II¡.QDO' que conur·
van ese hibito; , lito, .610 'Il 11 café,
1 de toro.-. lbno., tratándOle de in-
telectolle.: Ca.i todo. lo. intelectua-
l.. lfirman. 4an por demo.tr.das too
da••n. afirmaoion"'i de.de.llall ,-eta.-
to• .e.col..tioilmo.~ y prefilren l al tor-
neo in¡ln;o.o, el modloao a grito..
Mino... di.onte en poUtioa. Sólo
na' quedln la. oonoiensudu d.olara-
oionll eo 1.. que diarilmente a. no.
reouerda l. bora que el:
'¡R. la hora de 1.. dereoh..!.
-¡E. 1. hora de l.. ¡squ'erd,..!.
'¡Et 11 hora d. 10. h,olDbrn Due-
To.l ll •
'¡E. 1.. hor.. de "oonoenLrlr" Juer-
.... di.perí..., tu útil .. patl ellborar
un programa que responda • la••0-
tllal..... I". Etoé~ra. Hat. nrioa .o~
delos,
AIÍ, la~ lIamadaB' dil9usione. ~an
áo. \l mil largo. monólogdj paralelo.
y alltridentel.. :E.tridlnte., oomo .iem·
pre qo.e.e tr"_1 de dlfender UDI n6~'
lDina o Una 0111 humeaut_; MtridlnL.,'
oomo »iempre que, en lu,ar de delen-
der naa idea, 111 defiepde IÍn lDeldo.
-Pero el públioo a.{ete a elto. mo-
fl61090l, ..Iborondo. Ei elio. al fin. un
riao.l!Iiio IIpeat.'í.culo, En e.to. monólo-
10', pua nada eotrl. 1<.,. jot.re'M
del público, y ti Lq. clf o... Impre...
El público lo ub•• J ajeno I lf lucha
-uulncha ... platónioa, porque .610
•
Nueltro particolar amigo D. Jo.e
GDaricto. re.iúente en lbin (BlLleare~),
no. p..rticip. el lleoimieo.to de an 11110
Vioente, acaeoido bace pOOOI dia•. Ea·
bor.bueOI.
'Tip. Vd•. d. R. Abad• .v:ayor, 32
De,de primaro de Ootubre, el nUI-
cio pOilta¡ dI! pe&toni. pa!a lo. pueblol




Amll.ebled09 y ain amueblar se al·
qlailan' l Ru:6n eo. asta impreot•.
-s;-arrienda un bermol,) pillO amue-





amenCloas se IdiBponen, en bomenaje
a Espalla, ~ celebrar coo entuliaamo la
fiesta común, ello, eu medio de tau·
taa deadicbas lUteriores, tiene que re·
aultar conBolador para oo8Otros, pue.
demuelltra que el nombre de la Patria
es reipetado en el exterior, ooocedie_o.
doaenoa toda ia importancia mundial
que tenp,mos., que 008 poudrÍl, a peaar
de todo, eo el lagar preponderaote que
nos correeponde.
Por algo Bi.smarck afirmO un dia qne
Eilpafta dur3nte cincuenta aMa se bao
bia empel1ado en arruinarse y no habia
podido conseguirlo.
Do.rtInte 10B días 18, 19 Y 20 de lo!
corrielltes'a celebrarán.n esLa oio-
dao las reoombradae fenl' d. San Lo·
oa! L.. condioiones moy eJ:oeleQ"tee
en qoe la .i.mbra .e ha r..lizado 1
la olroonetanoia de no baber Bido to-
talmente delgraciado el afio agríoola
ál~imo, baoen Iuponer qu habrá ex-
Lnordinaria cOllcurrenoia eo el mltr-
oado.
Hace dos días que el oorreo di ZIl-
lligO&ii U.ga con mas de dOI hor.. d.e
retralo, oauundo el tr..torno COOS1-
guiel1te • las condnociones de Oa.o.
hauo TiormaB y An16, qoe neoesarUL-
meot~ han de aguardar su arribo p6ra
latir hacia 101 pootO! de BU destioo.
--------
Díal palado!! falleoió en elta cindad,
víctima de oruel enfermedad, l. bon·
dadol& aeliora O.a F;,r.JJina Nlone,.
Ar.lo. espoaa a.aotieim.. d~1 rioo pro-
pietario de Larré., D. Martano B.n,
amigo ouelLro,
La noLioia de .0 mo.erte hl canJado
en el oitado publo y eo eat. oiudad,
donde cuenta la familia Bera con pa·
rientea y amigo., doloro!a impre'16n,
como lo ate.t1gna 1.. uomero!l& OOOCO·
rreoOJa qOl"J a!utió .10) fnnenle.otle-
brado. por lO. alma.
'l'ambién ba id.Heoido eo Buoelona
la diILin¡uida .el1orit.a Carml"Jn Poeyo
Etcaned hermana de la Benora vio.da
d. Tcrr~nte, resid.nte eo uta oiudad.
Signifioaofo. a 1.., fl~i1i.IB de am·
bal fal1eoidall D'Jt'lltro m&l .Incero pe·
ur por ladalgncia que le. afilge.
L.. ultimas noticia. d. Z"ngou
aonda. tranqailidad ai bieo oontinoan
en pil"J lo. o?nflicto.1l I?cillel plantea-
~04 por diatlDtos Blndloltoa. Declara·
doa eo huelga loe tip6gn~01, desde .1
dia II no Be ,o.blioan los pilri6dioOB y
e;¡tl ostenoia de notici.. da pábulo II
fantaseo.No ob.tantll,loa informas par,
tioullHes a.egurau que el programa
dl"J fiesta. vien& de..rrol1áudol6 oo.n
normalidad y eo medio de gran .ot-
maoiÓo.
11 de Octubre de 19'20,
atestiguar lo qne decimos. Del eBtado
en que se bailan al bolcheviquí.mo,
coo todu loa consecuencia., no hay
mál qoe nu paso ., a e1a situación 000.-
tribuye, poderOllameote, el mal~8tar
qoe se obeerva en 188 cluea media 1
proletaria a conJecu.ncia del incesante
encarecimiento dala vida.
Caaado el estómago el:á desilllido
la cabeza loele trastornar8e y el bam·
bre e. mala consej.ra para todo, esta·
ba .1 Gobierno en el deber de contra-
pesar talta inconveoieute. aotes de de·
cidirse a la aventura en que fie ba me-
tido.
La coa. ya 00 tiene remedio y el ca·
BO es procunr ateuuar loa efectoo del
mal puo dado para aanr lo que inte-
reaa a tOOOl, qoe son el orden, las ins-
tituciones fuodamentalel de ¡]ueatra 80-
cjedadJ poeJtoe eJ entredicho por la sc·
ción de 108 unos, la culpable omisión
de los otrOB.
El Gobierco, no obóitante, y olptlmli'
te como todos 108 Gobiernos, se 1.5 p:o·
mete muy lelli:e&, creyendo que la. ma-
sas .e darAn por coo"encidu, ario do-
da. coo la declaración ministerial, de la
que, a estas horas, oadie se acuerda.
En GoberuaciÓll comeuuron Iba pre·
parativOll y a esta8 horas Potrio., ca-
ciqnes y autoridadell dependienteB del
Poder público t.ienea inltruccioue8 coo-
creta., algo nas de lal cualu, ya Be
conocen. Nos avecioamo...a una bati-
da e:ectoral Que, di Dios no lo remedia.
dejará tamaftitas la anterior dirigida
por Oierva ., Goic;oechea y ras málJ fa.-
mOBas del Antequerano y de D. Venan-
cio González 'J aún asl es probable que
el Gobierno, a pasar de las .egurida-
dea del Conde de Buglllal c..Ie traer una
m.yoría bomogénea, no la, tenga to-
das consigo, como suele decir¡;e
Las noticia. de Zaragoza y de Barce-
looa, sobre todo dao motivo pllra refle-
xionar ., la interveoción de determina-
do factor, pa r. contrarrestar I().I abusOB
del movimientoB aoc:al, puede dar uo-
toria gravedad a 101 conflictos peudien-
tes, exacerbando las paeiooes y dando
a la Inclla electoral próxima C8ra"ter~'
inusitadoa.
No ea creible que cuaado el borizon·
te lOe holla tan prea..do de nabarrones
se decida el Gobierno a plaotear la 10-
ch.lolo y agraviaodo a tOOaslasruer·
U8 monhqulCls y de orden. Tal acti·
tud na seria la coDTeoie.lte en estaa
circunstaoClaa.
Si el objeto de la disolución de ¡as
a:lteriores: Cortea ~8 la de ir a la recoo.-
titucióo de loe doa grandf8 partidos
de la "onarquía interesll al Gobierno,
en primer término, entenderse con
aquellos. quienes cousidere como BU'
8nC'!sorea oatoralei:1 por sn arraigo en
el país.
Se babIa de benevolencias y aúo de
trato de favor que basla la liora pre.
seute no parece que hin cristalizado y
00 se aabfl tampoco ei cristalizarán. Lo
único cierto bssta el momento aetual
el el desahucio de determinados caodi·
datoR, a quienes se notificó ea Gober-
nación que el triunfo dependeria de lo
Que se coo'Vioiera con persona politica
de la opi!llóO calificada.
y mieutrBS tanto.. la propaganda
sindicalista, 000 todas IU8 cOnsecueo·
cial, conde y 108 obrero. de toda Gali.
cia pieosaa e8t08 dial en ir 1:& la huelga
por lolidaridad cOD los d~ la COI·ullu.
.El verdad Q~e~ a pesar: do. la ~ecant~da
unión de soclaltstl!' y illUdlcallftaa,en la
pr'ctica iot; odioa y las diferencias entre
I1nOI ., otro. aparece?, cada v~z, m~s
pateotea¡ pero los CTimenea SOCiales SI'
gnen a la orden del dial realizados e?
la mayor impunidad y 6:0 que la Polt-
cía en la mayoria de 118 capoa, lo~re
de.cubrir a lo. autores.
En cambio.laB noticias de Bolidl'ri-
dad de rua que oos vienGll de Améri-
ca no pueden aer mál balagücJ1al. Ma·





A. medid. que pasaD 101 di", desde
que se publicó el Decreto de dilOloci6o
de Cort~., ~e va viendo que élta es uns
aventura, a todl8 laces peligrosa, en
estas circunltancias excepciona.lel.
CaUan, Bin embargo, calli todos el
peligro qoe 1. disolaciónflnTUelve ante
el temor de qce el Gobierno le disgu.·
te '! se cobre en las elecciones. Pero el
peligro exiate y M potible que el pro·
pio Sr. Dato, 8'i pudiera volnree aer68
lo hiciera goato.o.
El Decreto rué dado contra la opinión
de ¡aa'fuer"u Ilbl!Iralee de todoa los lec·
tares, contra la de maarista. y ciervi.-
ta! y lo que e. más .igni8catho contra
la mi.ma de loa SI'I!lI. Sbohes de Toca
y ~áncbes Guerra, que eran 101 pfJ8Í-
dentes de In Cámaraa y que figuraD
dentro del partido conlflrndor.
El Gobierno, para alcanzar mayoría
absoluta el: el Congreao, oeeeeita ver
elegid08 205 diputado. idóne08. Bllta
la dilOlución, o sea en 118 anterior81
Cortell, cont.ba el Sr. Dato con 93
Supongamos que pueda au~traer70-
, el mucho ,ulltraer-a maurlatu 1
cien'¡6W y unCl:JO a 108 liberales de
118 tres ramll. En total lIeriail 193 di-
put.do. adictos Para llegar a loa 205
tendria que entrar. saco en 101 otro.
partido., a fia de encontrar loa 12 ree-
tantea.
y todo e8(, a COita <le dejar entre las
zarzae multitad de COAI que pudieran
relultarle fatales en el futuro Parla·
mento r aio !>eneficio positivo para la
caus. de la monarquía y del orden.
Tal como se halla la política e, de
temer que en 1.. Cortea próxim., apa.
rezca u~ núcleo .ocialiete-.indicalisla
que haga impoaible toda labor legisla·
tlva.
Sio embargo, quien máa, quien me-
DOS, todo el mundo, aote el temor de la
(tJpiti. ~imi,..tio parlameiltaria, co--
quetea politicamente con el Gobierno.
y sípo véalle la nota del Sr. lIaora y
1.. deolaraciooel de 108 Sres. Oierva y
Goiooechea. il ónico, dentro de la de·
recha gubernamental, que no lOe prl!l8~
a esos eojuaguf'" es el Sr. Osorio y Ga-
llardo, dllpUe&to, por lo que ae "é, a
ser, entre nosotros, el lto.dt1" de uua
especie de socieliBmo ce.tólico para a04
dar por casa.
De cómo sedn las eiecciooeB poed.
dar idea el eltado social que di.frob.-
mOt, cada día m" grave., m" pavo-
r08O. Zaragola, Barcelooa, La Corola,
Se1itla,Bilbao y otrae capitalee pued~n
o.a FiRMINA NICUESA AREW
FALLECIOBIl J,,"CA EL OlA. 10 DEL A.CTUAL
... LOS 48 ",.os DI IIO.D
babie.......bid. 1.. Santo. _ ••toa
--R. I. P.-•







~nie d, IIIul01 4 010 ¡olorjor,
emision 30 Diciembro de 1900
o
Se partlelpa a los Sres. De-
positantes en elta Sucursal de
Deuda perpetua. por 100 Inte-
rior, que de no avisar en cono,
:trarlo antes del d¡~ 20 del ac-
tual, se procederá ~I canje de
los tltulOll por otros nuevos, no
pudiendo por tanto levantar
sus lIepbSitos hasta que se h~­
yan recibido:
- Jaca 13 de octubre de 1920.
" Su apenado esposo D. Maria!lo Bara Helio; .hijo!; her-
minos; bcrm'loos- polílieos; lios, primos, sobrinOS y de-
mfls parientes
Tienen el sentimienlo de comunica,-. sus ami·
gas y relacionados lln sensible pérdidl~ suplicándo-
les or.aciones por el alm(de la finada, rnor que
" agradecerán.
81 P" lera abora el Jlamldo a-decir
ID parecer, que puede ISer conforme o
cootrario al Gobieroo.
8eptlllo eongr_eso postal
,Funcionl en Madrid, en la actua.li·
dad el S~ptiroo Congreao Poeta!. Se
com'pone f18te Congreso de 16~ d~lega.
dOB, reprMentlute8 de lo~ elg'U1enLes
JClhd08: Alem.ui~• .lrgeu~It~., Aoatr.a.
I!f. Au.tria B61gtC&, BolIVIa, Bra611,
!uigaria, C~naa{,Cblle, Cb~n&, enlom-
bi., Oongo belga, COlilta RICI, Ouba,
UIDamarca, Egipto, Eco.ador, E~t8d09
Unido., Finlaádia, FrauCl~, O.oloolla .de
Francia Grlo BretllU" Slberla, Ilrec~e,
Gnatea:all, B~ití. Hoo_dnra.,.Huogrla,
lDdia brilí.nica, I.landla, Italta, Japón,
Luxembnrgo, Méjico, Nicaragua, No-
ruega, Nueva Zelaudia, Paoam~, Para·
guay, Paiau b..j09 J IIUIl COIODld. Pe·
rú Pl!lnia Polonia, Portugal y SUB 00-
lo~iu del ~(rica y lal de Asi~ '! O~a·
nia Rumanfa Siam, SoeCla, SUiza,
Tcb.ecDe8lonq~i" Túnez, T nrquia,
Doión del Afriea del Sor, Urugnay, Ve-
neEuela y fugoealnia. .
La Untón poatal hace pO~lble que un&
carta depoti~daen cualquier baJón d.
Ibpa.tIIa poeda l1egar a los más remotos
lagaree. La Ofh~10a I~ternai de eata
Unióo ae baila estableolda eo Berna.
En etltoa con~etOa Be eet~dia la. ma-
'Dera de pt!rf~ocarel ftIOCIUOamleoto
de los serviCIOS e.tablectdo. y el 68ta-
blecimi.oto de otroB nuevos. El ,?or::-
arMO actual babrá de ocuparse prlnc~­
palmen&e de l. implantacióo del sen'1'
ciD pt>Btal aér.o, del servicio de cb~oeB
., glfC)l, postales intero~Clonal~, lotro-






























































































































Tnb.jol de todu oluelJ y .i.hmai;
premiado caD medalla de oro y diplo-
m••.
Sobio.pector pruvioci.1 de> OJulllo-
logia.
ODON·rOLOliO IIlLrrAS'
HUESOA: VEGA ABIIIIO, a
En Ja.ca: los dla. 2fl
3128 dal attual (>11 la calle ~hnor,
21, 2.', ce", de Aftaíros). .
Carrero Hermanos
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VEGA A~\IJO, 5, principal
:a:UlDSCA
En JACA: Los dlas l7,
18 Y 19 de Octubre en la Plaza
de la Constitución núm. 3, 2:
SASTRE
Daniel Perez
que falleció en esta ciudad .1 24 de Noviembre de '902
=====E. P.D.=====
Todas las misas que se celebren el próximo sá~ado 16 en la Cate-
dral, podrán ser aplicadas por el alma de la serionta
Elena Ara Bescós
que falleció en l:aragoza en igual dia de 1916;
y las que se celebren en el mismo templo el24 del corriente, en sufra-
gio del alma de su señor padre .
D.Em.ilioAra Lóp~z
En sufragio de ambolll 6D.adOI hay COD(lolldidu indolKenoia. en 'a!orma acolI.ombraia.
La familia suplica a sus amigos y relacionados la asistencia y oraciones
Jaca, Octubre de '920
